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表紙イラスト：北村範史
撮影：北谷幸一
編集協力：丸山貴未子
今回の表紙は硬式野球部。イラスト作成
のため埼玉校舎を訪れた日はあいにくの
雪。それでも体育館で模擬試合をするな
ど元気いっぱいの野球部メンバーに今年
の活躍が期待されました。
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大正大学［鴨台］
04	 特集1	
創立90周年に向けて 
新体制スタ トー
10 特集2	
新「五号館」 
新たなる学びと集いの場
03	 大正大学資産　第十一回	
椎尾弁匡先生之像
14	 立川志らくの「らく塾」夜話	
第九回　ことばの力、フレーズの力
16	 良正庵	 ほほえみ相談室　第十回　小林	良正
18	 「大正大学」情報　T-Duck	News
20	 Book	 わたしを変えた本　田谷	修一郎	
21	 Movie	 わたしを変えた映画　歌田	明弘
22	 第26回	 仏教歳時記	
	 蓮華草	れんげそう	
	 書：赤平泰処　　文：勝崎裕彦
23	 大正大学OBの本／大正大学関連の本
24	 南三陸研修センター	
「南三陸まなびの里 いりやど」が完成
▼創立90周年に向けて、新学長のもと新
たなスタートが切られました。今回はその
新執行部の意気込みを特集にてご紹介いた
しました。▼新学長が述べている通り、昨
今、大学の社会的責任として、社会貢献が
一つの柱と位置付けられています。本学で
も5月、仏教文化施設「すがも鴨台観音堂
（通称：さざえ堂）」が庚申塚通り沿いにオ
ープンします。大学との新たな交流による
地域の発展を期待してやみません。
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大学に残る隠れた名品・知的資産
大正大学
第十一回
椎尾弁匡先生之像
1876年、現在の名古屋市西区生まれ。
1971年遷化。第一回普通選挙で衆議院
議員に。浄土宗僧侶として諸寺の住職
となり大本山増上寺法主を務めた
創立90周年に向けて策定された
「大正大学中期マスタープラン」は
「第二次中期マスタープラン」へとバージョンアップされ
創立90周年への仕上げとも言うべき段階に入りました
この大事な時期を主導するのが
勝崎裕彦新学長と新執行部面々です
本特集ではそのみなさんの今後への展望と
メッセージをご紹介します
2013 Spring　Ohdai　04
第34代 大正大学学長
勝崎裕彦 先生
インタビュー
05　Ohdai　2013 Spring
特集1　創立90周年に向けて新体制スタート
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3つの基盤と 5つの社会的責任 教育・研究活動の充実と大学発展の取り組み
3つの
経営基盤
（大学力）
財務
安定した財務基盤の確立
財政基盤の安定／外部資金の獲得／収益事業の拡大
人材
優れた人材の確保
安定した雇用と人事計画／優秀な人材確保／教職員のロ
イヤリティ向上と福利厚生
施設
充実した教育・研究施設、環境
魅力的なキャンパス整備／優れた教育・研究施設の環境
整備／事業推進と施設活用／埼玉校舎の利用計画
5つの
社会的責任
優れた教育・研究
建学の精神、ビジョンについての教育／収容定員増／新
学部・新学科設置への取り組み／学士力構築への取り組
み／高度な仏教学の研究体制確立
充実した学生生活
クラブ、サークル活動の活性化施策／就職支援対策／学
習施設の充実／国際交流と留学支援
特色ある地域・社会貢献
鴨台プロジェクトセンターの開設／鴨台会活動の活性化
／大学広報の充実／継続学習、生涯教育活動の実施
ミッションに基づく学風の醸成
教育ビジョン「4つの人となる」の啓蒙普及と実践／宗教行
事、仏教情操教育の実施／伝統に基づく学内キャンパス
環境の創造／「人柄力」養成に向けた教育の取り組み
TSRによる大学運営
大学ガバナンスと情報公開／ TSRシップの醸成／コンプ
ライアンス意識の向上／危機管理体制の確立
＊「TSR」　大正大学の社会的責任
首都圏文系大学において
ステークホルダーからの
期待（約束）、信頼（実行）、
満足度（評価）において 
No.1を目指す
大学の教育ビジョン
（4つの人となる）
慈悲・自灯明・
中道・共生
90周年に向けて大正大学が目指すもの
（3つの基盤と5つの社会的責任）
学士力
［教育力］
人柄力
［就職力］
（就業力）
大学力
［基盤力］
大正大学が
目指す 3つの力
TSR
マネジメント
時代も人も
どんどんと変化している
21世紀の若者を
教え導くには
教員職員の共通の意識・
認識・考え方が大切
2013 Spring　Ohdai　06
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勝
かつ
崎
ざき
裕
ゆう
彦
げん
仏教学部教授。博士（仏教学）。専門は仏
教学・大乗仏教菩薩思想、仏教文化。日
本語に込められた仏教を「ことば」の中か
ら紐解く。『仏教ことわざ辞典』（北辰堂）、
『ことわざで学ぶ仏教』（NHK出版）。
喜怒哀楽の人生だから
周囲の方 と々
喜怒哀楽を共有し
思いやりの心を
育ててほしい
07　Ohdai　2013 Spring
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飛躍のときにこそ「不易流行」の 
精神が求められる
新体制メンバーからのメッセージ
90周年に向け大正大学の要として
全力を尽くして行きたい
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仏教学部 学部長
木村秀明 先生
副学長
廣澤隆之 先生
2013 Spring　Ohdai　08
文学部 学部長
大場 朗 先生
人間学部 学部長
井出裕久 先生
人間学部創設20周年を迎えて
過去と未来を見つめてその先へ
文学部の歴史と伝統を継承し
推進させて行きたい
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4コース体制のスター トと
さらなる特色ある授業づくりを
09　Ohdai　2013 Spring
特集1　創立90周年に向けて新体制スタート
表現学部 学部長
小嶋知善 先生
時代を踏まえた図書館の在り方と
フットワークで大学貢献
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図書館長
塩入法道 先生
2013 Spring　Ohdai　10
五号館1階にあるのが「鴨台カフェ」。ウ
ッディでシックなカフェスペースとして人
気が出そうだ。 七号館のエントランスへ
とつながる五号館のエントランス。奥に
T-Mapの売店が入る。 庚申塚通り側のエ
ントランスは五号館のもうひとつの顔。「す
がも鴨台観音堂」から新五号館へとスムー
ズにつながっている
昨年4月より建設が始まった新五号館がこの3月に完成
新五号館は七号館と一体となって
本学に新たな魅力を加えています
期待が高まる新五号館の全貌を速報でお伝えします
11　Ohdai　2013 Spring
新「五号館」
新たなる学びと
集いの場
左から七号館、新五号館。少し奥まって三号館が並
ぶ。その姿は大正大学の新たなランドスケープ
五号館の3階から5階は教室フロア。写
真は中教室の内観。他に小教室もある。
3階4階をつないで広がる大階段教室。学
内最大規模の250名収容の教室だ。 各教
室には「自然換気お知らせセンサー」がつ
く。館内各所にあるセンサーのデータを元
に窓開けのサインが表示される
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特集2　新「五号館」新たなる学びと集いの場
2013 Spring　Ohdai　12
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「すがも鴨台観音堂」の2階には、日本画の大家・千住博
先生の壁画「滝」を背景に観音様が奉られる
3〜5階は吹き抜けになっていて、コンパクトな空間を大きく
見せつつ、館内の自然換気を助けている。 教室フロアの要所要
所にウッドベンチやテーブルが設けられ、学生の語らいの場とし
て機能するように工夫されている。 五号館は5階で七号館とつ
ながっている。七号館からの教室移動も便利になっている。 五
号館中央は互い違いのかたちで階段がある。途中の交差部分はガ
ラスで互いの姿が見えるようになっている
13　Ohdai　2013 Spring
床面までガラスウォールとなった窓か
らぐるりと180度近い眺望が見渡せる。
その眺めの中には東京スカイツリーの姿
もある。 五号館のエレベーターホール
は各階同じような作りだが、8階だけは
いにしえの大学本館の写真がディスプレ
イされている
写真はメニューの一例。（左）白身
魚のムニエル。（上）ステーキ。ヘ
ルシーなメニューを毎日食べても
飽きないように、料理長は毎日の
日替りランチに工夫をこらす
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「鴨
おう
台
だい
食
じき
堂
どう
」
目を見張る眺望と
おもてなしのレストラン
レストラン・スタッフのスポーティ
なコスチューム。学生のキャリア教
育の場としての検討も行われている
特集2　新「五号館」新たなる学びと集いの場
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イラスト：上坂じゅりこ
落
語の魅力のひとつに〝フレーズ〟があります。私はよくフレーズ力
といいますが、それは古典落語に出てくる素晴らしい言葉の力を指しています。たとえば、 『厩火事』なら「麹町の猿」 、これが出てこな と。出てこなくても話の筋には影響がないかもしれませんが、他のものに変え は けないフレーズなんです。
『寝
床』だったらがんもどきの製造法の部分、これは抜かしてはい
けない。 『二番煎じ』だったら宗助さんが出てこないと話にならない。また『黄金餅』をやる限りは、 「金魚金魚、いぃ金魚……」というあのあやしげ お経のところを変えてはいけない。もっと面白くアレンジしたらどうですかという人がいるかもしれませんが、変えちゃ いけないんです。受
ける受けないの問題ではなく、落語は伝統芸能ですから、そういう
固有のフレーズを大事にしなければ、伝統芸能たり得ない。伝統芸能の本質を担っていると言っても ぐらいです。そ
ういうなくてはならないフレーズとなる言葉に何か基準があるかと
いうと、基準はありません。落語の好きな人の持っている美意識が決めるものなんですね。
「私
は落語が好きです」 「何が好きですか」 「 『厩火事』が好きなん
です」 「ああ、麹町の猿」 「それ、何ですか」と言ったなら 本当に『厩火事』が好きなのではないということです。そういった落語の中のキモになるようなフレーズを大事にしたい。フ
レーズの塊のような落語をやるのが先代の名人と言われた桂文楽師
匠です。何気ないフレーズに何とも味があって、円生師匠よりも、志ん生師匠よりも、忘れられなく る をたくさん持っていました。落
語以外の世界で、フレーズ力 ある人というと、親交のあるロック
バンド・
Z
A
Z
E
N
 B
O
Y
S
（ザゼン
ボーイズ）の向井秀徳さんが思い浮かびます。
「
D
A
R
U
M
A
」という曲の「真っ
赤なダルマのボディ」なんてい
うフレーズは、当たり前のこと、見たままなんだけれども、一度頭に入るとこびりついて抜けなくなる それがフレーズっていうことなんです。向
井さんに「歌を聴いてもまったく意味がわからない。どうやって歌
詞をつくっているんですか」と聞いたことがあります。そうしたら作詞をするときは、とりあえず頭に浮かんだ言葉をポンポンポン 書き出 んだそうです。〝おたまじゃくし〟 、 〝諸行無常〟……。とにかくバーっと並べて、そこ メロディをつけていく。だから聞いている方に
第九回
ことばの力、
フレーズの力
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意味がわかるわけがないんです。でも彼の頭の中から出てきた言葉で、彼の世界であることは間違いありません。ロ
ックのライブでは客は歌詞を味わっているわけではない。向井秀徳
の作り出す世界を受け取って客がどれだけ狂っていくか、そこが勝負なので、意味のあることを歌ってもしょうがな 。俺の音楽を聴きたいなら、俺から出てきたものを聴 というスタンスなんだと言っていました。で
も、そういう場合、フレーズ力っていうものがないと、成り立たな
いわけです。何でも頭から出て ものをただ並べればいいってものじゃない。向井さんにはフレーズ力があるから、印象に残るんですね。同
じように、椎名林檎という人の歌も、聴いたときに「面白 ことを
いうな」と印象に残りました 意味が面
白いというのではなく、フレーズ力があるなあと思っていたら、向井さんと椎名林檎は一緒にやったことがあると知って、なんだか妙に納得しまし 。他
に、歌手では昔から井上陽水が好きです。彼の作品も、何を言って
いるのか、わからない曲がたくさんあります。 「東へ西へ」の「床に倒れた老婆が笑う」のように、変なフレーズが ろいろ出てくる。 「小春おばさん」と うタイトルだけで印象に残るのはや りフレーズ力なんです。そ
ういうフレーズは一見ムダにみえるかもしれませんが、必要なん
すね。私は落語にはムダもな といけないと思っています。自分の落語にしても演劇にしても、これは誰にもわからないだろうけれど、ムダだろうけれど、入れておきたいという部分があります。だら、こうい ことは別にとりたてて言わ
なくてもいいんじゃないのということが、けっこう私の落語には入っています。ムダを全部削ぎ落として鋭い作品にしたらいいかというと、そうでもないと思うんですね。ア
メリカの映画にはほとんどの場合、監督とは別に編集作業のプロがい
ます。監督自身が編集をすると、自分の子供を切り捨てるようなものですから、ここは切りたくないとゆるみが出て、作品がダメになる場合があるからです。プロの編集マンは監督が何を言お が、無
情にはさみを入れていく。そうすると、娯楽性に富んだ映画はできますが、芸術と呼べる作品はなくなっ とい 面もあります。私
の落語も、アメリカ映画の編集マンのような人が、もっと受けるよ
うにカットすれば、一般受けする落語になるのかもしれません。でも私の作品ではなくなってしまう。ムダがあってこそ、落語。ムダがあってこそ面白いと私は思っています。
立川志らく 
（たてかわしらく）
落語家（落語立川流所属）・映画監
督（日本映画監督協会所属）。
1963年東京都生まれ。1985年立川談
志に入門。1988年二つ目昇進、1995
年真打ち昇進。落語家、映画監督、
映画評論家、エッセイスト、昭和歌
謡曲博士、劇団主宰、本学客員教授
と幅広く活動。http://www.shiraku.net
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〒170-8470 
東京都豊島区西巣鴨3-20-1
大正大学法人企画部
「良正庵 ほほえみ相談室」係
「良正庵 ほほえみ相談室」
では、ご相談受付中です。
本連載にて、取り上げさせて
いただきます。あなたの簡単
なプロフィールと匿名にする
かどうかをお書き添えの上、
書面にて下記住所までお送り
ください。よろしくお願いい
たします。
小林良正
1950年、愛知県名古屋市生まれ。大
学卒業後、結婚し二児を育てる。37
歳で浄土宗で得度し、1988年、仏教
大学文学部仏教学科卒。1990年、嵯
峨清涼寺にて水谷幸正上人の導きで
剃髪。1991年、良正庵を結ぶ。「お
母さん尼僧の辻説法」講演で活躍の
一方、全国念仏行脚を続け、2011年
4月、日本一周満行。
小林良正尼からの生きる勇気が
詰まったエッセイ集『まぁるい心』
（リベロ刊）が好評発売中です
「大正大学」情報
♪
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昨
年
11月の「就職活動出発
式」でスタートした
2
 
0
14年の就職活動も本格
化。いまや新
4年生も実際に企業と
対面し、会社説明会や選考会等で気の抜けない日々が続いていると思います。　
2月
4日〜
8日の５日間、今 も
大正大学礼拝堂で学内合同企業説明会が開かれ した。昨年に引き続いての
5日間開催ということで参加企
業数は189社。金融では「明治安田生命保険」 「巣鴨信用金庫」 、メーカーでは「文化シヤッター」 「H
 
O
YA」 、流通では「ユニー」 「ヨドバシカメラ」 、建設・不動産では「住
友不動産」 「レオパレス
21」 、サービ
スでは「タリーズコーヒージャパン」 「すかいら く」 、公共系では「東京都」 「東京消防庁」 「埼玉県警察本部」とさまざまな業界から 連日約
40社以上の参加を得ることがで
きました。　
参加学生は513名で、延べ数で
は1427名もの学生が参加しました。積極的な学生は
1日
4社のブー
スを回り、
5日間で
20社の説明を聞
いたという強者もいました。「
2月中にできるだけ多く企業説明
会に参加したいと思います」 「業界を絞らずに自分の性格や適性を考えて、どの会社が に合っているの
か徹底的に考えてみるつもりです」と広いスタンスで考えている学生から、 「流通系に絞れてきました」と業界選びが進んでいる学生まで、その状況はさまざまですが、大正大生のまじめさに積極性が加わってきた印象です。　（株）リクルートキャリアが
2月
28日に発表した大学生の内定状況調
査によると、2013年春卒業予定で就職を希望する大学生の
2月
1日
時点の内定率は
85・
9％で
12月
1日
時点から
5・
0ポイント上がりまし
た。また卒業後の進路が確定した大学生は
74・
3％を占め、同じく
6・
5ポイント増えたとのことです。さ
らに文系理系別の内定率をみていくと、文系が
84・
7％で理系が
88・
6％になったとのことです。調査に
あたった（株）リクルートキャリアの見方では、2013年春に関して、企業 求人意欲の高まりがあったとのことで、それがいい影響を与えているそうです。　
リーマンショック後の不況 よ
り、企業の採用意欲が減退し、更に東日本大震災による先行き不透明感により、就職活動は厳しさを増しております。経済不況にめげることなく、企業の厳選採用に対応でき よう新
4年生の成長に期待いたしま
す。
迫力の合同企業説明会パン
フレット。ずしりと重い
会場はスーツ姿の学生たちで熱気にあふれていた
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講
義が一段落ついた２月を中心に行われているのが海外での「春期集中講
座」です。各国で生の語学と文化に触れて、異なる文化への理解とコミュニケーション能力を高める大切な機会となっていま 参加者からは帰国後必ずと言っていいほど「行ってよかった」と言われるのがこの集中講座です。　
今年もドイツ・ミュンヘン大学で
２月
1日～
25日（
23泊
25日間） 、韓
国・東西大学校（釜山）で
2月
5日
～
18日（
13泊
14日間） 、アメリカ・
ハワイ大学（オワフ島）で
2月
9日
～
3月
3日（
21泊
23日間）の日程で
実施されました。　
現地での生活拠点はホテル泊とい
うスタイルではなく、ホームステイ（ミュンヘン大学） 、大学宿舎（東西大学校） 、コンドミニアム（ハワイ大学）と各国の事情に合わせて 現地体験がしっかりとできるものになっています。 びに関しても、語学、各国の文化研修でそれぞれで
2単位
が設定されるという したもの（東西大学校では期間の関係で語学の単位のみ） 。単なる海外旅行終わらないところが集中講座の魅力でしょう。
　
今回の春期集中講座で一番参加が
多かったのがハワイ大学の
29名です
が、そのブログ（
http://d.hatena.ne.jp 
/tom
scafeteria/20130208 ）を読むと、
その充実ぶりが伝わってきます。ハワイ日本人文化センターでの研修、ホノルル美術館の訪問と大学バスケットボー の試合観戦など、単なる観光では味わえないハワイの魅力を満喫したようです。もちろんウィークデーは英会話とアメリカ文化 授業があり、課題も出される で、遊んでばかりはいられません。それも、気心が知れた大正大生同士、忘れられない思い出となったようです。
図
書館主催の 「特別図書 〈貴重書〉展示会」が
3月
6
日開催されました。毎回、
教授会の前に行われるということもあり、今年も多くの教職員が展示会に集ま ました。　
この展示会は毎年、図書館が購入
している学術的にも美術的 も価値の高い書籍・資料を展示するもの。今回は
13点が展示されました。
　
なかでも注目なのが「天海僧正書
状幅」 。歴史学科の中川仁喜先生の解説によると、江戸初期に活躍した天台宗の僧侶、南光坊天海（慈眼大師、1536～1643）の書状を掛け軸にしたもの。天海は徳川家康、秀忠、家光の三代将軍に仕え 帰依を受けた僧侶で、江戸幕府の宗教政策に深く関わった人物とされています。その天海の若い頃 書状が今回展示されたもので、彼の初期の活動を伝える数少ない資料として貴重なものとのことです。　
これらの貴重書は今後の展示もあ
るとのこと。ご期待くださ 。
（上）ハワイ日本人文化センターでの研修
でジョージ田辺先生と一緒に記念撮影。
（左）ハワイ大学での講義の様子。単位取
得もできるのが魅力
「天海僧正書状幅」
中央にあるのは「日光御絵図」。後ろに見
えている掛け軸が「霊巌雄誉書幅」
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本
が「わたし」を変えるとはどういうこ
とを指すのでしょうか。例えばたった
1冊の幾何学の教科書はガロアを大数
学者に変えたと言われています。あるいは手塚治
虫の『新寳島』が無ければ藤子不二雄のふたりは
漫画家にならなかったかもしれません。ここまで
劇的な本との出会いは私にはありませんでした
が、どのような本も少しずつ読者の生き方に影響
するように思います。いかなる本も「わたし」を
変えると考えると、わたしを変えた本とは読書を
好きにさせた本に代表させることができるかもし
れません。話の枕が長くなりましたが、今回紹介
するのは私にとってそういう本なのです。
　ムツゴロウさんこと畑正憲といえば動物好きの
（ちょっと変わった）テレビタレントという認識が
一般的ではないでしょうか。しかし畑氏はもとも
と文筆家として世に出た人でした。東京大学理学
部出身ながら文学にも造詣が深く、独特の魅力が
ある作家です。
　私が畑氏の本と出会ったのはたしか小学2年生
のときでした。当時父の本棚には氏の手によるた
くさんのエッセイが並んでいました。「ムツゴロ
ウの動物王国」というTV番組が流行っていた時
期でもありましたので、背表紙にムツゴロウの名
を見つけたとき自然にその本に手が伸びました。
それが『ムツゴロウの博物志』だったのです。
　果たしてそこに書かれていたものは、私が想像
したような、つまり「動物王国」のムツゴロウさ
んのイメージとはかけ離れたものでした。例えば
カメラを持って大蛇に呑まれ、排泄されるまでの
記録映画を作ろうとする話、自分のおならに中毒
して死んでしまうミミズの話、殺虫剤のCMのた
めに蚊を手術して涙を流させた話、などなど、嘘
とも真ともつかない奇妙なエピソードが、冗句を
ふんだんに交えた軽妙な語り口で、それでいてし
っかりとした科学的根拠を添えて記されていたの
です。「字の本」は漫画と違って真面目なことし
か書いてはいけないものだと思い込んでいた小学
生の私にとって、氏の毒気のあるユーモアはとて
も衝撃的でした。より強い刺激をもとめて、人生
の比較的早い段階で「大人向け」の本を好んで読
むようになったのは、果たして幸運だったのかど
うかわかりませんが、とにかく私を今ある私にし
たことは間違いないでしょう。
　ところで、畑氏はもともと純文学を志していま
した。しかし学生時代のある日驚くほど優れた短
編小説を読んで自身の才能に限界を感じ、大衆作
家・エッセイストの道に転向したのだそうです。
その短編の作者とは当時東大仏文科の学生だった
大江健三郎、言わずと知れた後のノーベル賞作家
です。となると、私を変えた本とは間接的に大江
健三郎のその短編と言えるのかもしれません。
わたしを変えた本
私を読書へと誘った
毒気のあるユーモア 人間科学科 専任講師田谷 修一郎
1976年生まれ。福岡県出身。専門
は実験心理学（視覚認知）。眼の錯覚
などを題材に、「見る」とはどういう
ことか科学的な手法で明らかにする
ことを目指している。
『ムツゴロウの
博物誌』
畑 正憲（毎日新聞社）
『続 ムツゴロウの
博物誌』
畑 正憲（毎日新聞社）
『続  々ムツゴロウの
博物誌』
畑 正憲（毎日新聞社）
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10 代後半から20代にかけてたくさんの映画を見た。タイトルもろくに確かめずに片っ端から見た。外国の町
で見たものなどはそもそも邦題がわからなかっ
た。実験的なものも多く、理解できなかった映画
も少なくはなかった。
　そうして見たもののなかに、ゴダールやトリュ
フォーなどのフランス・ヌーヴェル・ヴァーグや、
フェリーニ、ブニュエル、ベルイマン、タルコフ
スキーといった人々の映画があった。これらの映
画のかなりのものはATGによって配給されてい
た。見たときにはどこが配給しているのかなど知
らず、ATGが配給していたことを知ったのはずい
ぶんあとになってからだった。
　ATGはもともと芸術映画の配給会社として誕生
し、しだいに大島渚や今村昌平、吉田喜重、松本
俊夫といった監督の作品を制作し始めた。私が映
画をまとまって見始めたころはもう配給会社とい
うよりも、低予算の映画を作る会社というイメー
ジが強かった。
　メジャーな映画会社が作らないような実験的な
ものも多く、先に名前をあげた重量級の日本人監
督の作品はどこかおどろおどろしく、少し前の時
代を感じさせるものも多かった。しかし、もう少
し若い世代の大森一樹や大林宣彦、森田芳光とい
った監督の作品からは同時代の感覚がした。
　ATGの作品群のなかでとりわけ強く記憶に残っ
ているのは、「あらかじめ失われた恋人たちよ」
という映画だ。封切りの年はまだ中学一年生だっ
たから新宿界隈の映画館でリバイバルを見たのだ
と思う。どちらかといえば「アングラ」（アンダー
グラウンド）ふうで、先の分類で言えば「少し前
の時代」を感じさせる映画だったが、この映画が
とくに記憶に残っているのは、終わりのほうで突
然、登場人物たちが言葉を発さず、無言の映画に
なってしまったからだ。当時の映画に多かった社
会への疑問どころか、映画そのもの、あるいは言
葉に出して理解しあうことそのものへの懐疑を突
きつけるかのようだった。
　今回この原稿を書くにあたって数十年ぶりに見
てみた。当時思っていた「アングラふう」なばか
りでなく、思いのほかコミカルで、いま見てもけ
っこうおもしろかった。
　この映画をはじめとする邦画やATGの配給し
た洋画を見始めるまでは、どちらかと言えば政治
や経済、法律など社会への関心が強かったのだ
が、これらの映画を見て、あるいはこれまた手当
たり次第に読んだ本の影響で、だんだんと人間の
内面に焦点を当てた文学や哲学に興味を持つよう
になっていった。少なくとも映画に関していえ
ば、ATGの映画群によってその後の進路が変わっ
たことになる。
表現文化学科　特命教授
歌田 明弘
1958年東京都生まれ。青土社『現代
思想』編集部、『ユリイカ』編集長を
経て執筆活動。昨年から本学に。著
書に『電子書籍の時代は本当に来る
のか』など。
わたしを変えた映画
ATGの映画
＊写真はATG作品で
田原総一郎、清水邦夫・監督
「あらかじめ失われた恋人たちよ」
文学・哲学への眼を
見開かされたATGの映画群
「ATG」とは
日本ア トー・シアター・ギルドの略。
1961年から80年代にかけて、メジャー
映画に対抗し、若手映画監督を育てる
など、現在でいうサブ・カルチャーをリ
ドーした独立系映画会社。
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書
 
赤平泰処
（表現学部教授）
文
 
勝崎裕彦
（大正大学 長）
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「鴨台」では、みなさまからのご
意見・ご感想を募集しておりま
す。本誌に関するご意見・ご感
想・大正大学の思い出など、い
ろいろとお聞かせください。
〒170-8470　東京都豊島区 
西巣鴨3−20−1 
大正大学 法人企画部 「鴨台」係
kouhou@mail.tais.ac.jp
投稿募集
宗教と現代がわかる本
2013 
責任編集・渡邊直樹／平凡社／ 
定価：1600円
　2007年から年刊で刊行されている
『宗教と現代がわかる本』も今年で
7冊目。現代社会の多様な問題を、
宗教から読み解く本書は、普段マス
メディアには現れにくい論拠と観点
で読者に新たな視点をもたらしてく
れます。2013年版の特集は「宗教者
ニューウェーブ」。震災からの復興、
無縁社会、格差社会と混迷する社会
状況の中、宗教・宗派の枠を超え、
時代に合った方法とスタイルで、人 
々の苦悩を支えようとする宗教者が
いることは、ひとつの希望でしょう。
シュトヘル　7巻 
伊藤 悠／小学館・刊／定価：620円
　13世紀の中国。西夏、金国、南
宋の時代。蒙古の勃興によって大き
く時代が変わっていく中、国と民族
の存亡を賭けた争いが人々の運命を
変えていきます。現代から転生し、
復讐のためシュトヘル（悪鬼）として
蘇った主人公と数奇な運命を背負い
西夏文字を守るユルールを軸に物語
は進んで行きます。漫画的なデフォ
ルメを生かしながら、迫力ある構図、
コマ割りで見せる戦闘シーンは圧巻
そのもの。昨年の第16回手塚治虫
文化賞「新生賞」受賞作です。
大柳国華伝  
百花の姫は恋を知る 
芝原歌織／講談社／定価：630円
　いにしえの中国を想像させる架空
の国・大柳国、その後宮を舞台に繰
り広げられる恋愛・アクション、そ
して笑いありのライトノベル。本作
は『大柳国華伝 紅牡丹は後宮に咲
く』に続く、シリーズ二作目です。
一作目で主人公の梁春華は消えた義
兄弟を捜すべく後宮へ女官として潜
入……。持ち前の腕っ節と破天荒な
行動力で活躍する主人公の姿は痛快
そのもの。本作はロマンス濃厚の物
語で次回作も楽しみです。
緋の纏　7巻 
乾 みく／一迅社・刊／定価：580円
　徳川時代、江戸町火消し「く組」
を舞台に展開される時代漫画。主人
公・佐倉一進は佐倉藩藩主を継ぐも
のの一人であるが故に江戸に出て、
奇縁から「く組」の一員に。一進を
取り囲む多彩な人物は、乾さんの華
麗な線画で描かれる美形キャラクタ
ー揃い。侍、着流しのスタイルも時
代漫画を感じさせないファッショナ
ブルなもの。それでいて、作中で描
かれる江戸時代をリアルに感じさせ
るのは、乾さんの江戸時代に対する
造詣の深さでしょう。
―漫画・ライトノベル編―
本学の卒業生には作家として活動している方もいます。
今回はそんなOBの中でも「漫画」「ライトノベル」分野で
活躍する方の近刊をご紹介します。
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「南三陸研修センター」がついに完成し、
3月
18
日オープニングを迎えました。このセンターは宮城県・南三陸町を中心とした東北復興支援活動の拠点として、一昨年末から計画されていましたが、現地での建設事情もあり、昨年
11月に地鎮式が行
われ、この
3月に竣工の運びとなりました。
　「南三陸研修センター」の名称は「南三陸まなびの里
 いりやど」となり、これには施設がある
地名の南三陸町の「入谷」地区と「宿」 、また「
I
 
R
 
I
Y
A
 DO!（やります、入谷！） 」という
2つの
意味が込められています。　
入谷地区は震災時にも津波を免れた場所。周囲
は山や川に囲まれる自然に恵まれた里になってい
ます。 「いりやど」は当時避難所として大きな役割を果たした入谷公民館に近接して建てられ、施設用地の広さは4810平方メートル、テニスコート
10面分。そこに
1階建ての研修棟、
2階建て
の宿泊棟が並ぶ構成で建てられており、
50名を超
える団体も収容できる施設とな ました。　
震災から
2年を経て、ますます継続的な復興支
援活動が必要になってきている現在、 「いりやど」に期待される役割は非常に大きいものとなっています。「いりやど」では東北復興支援活動の入口として、研修ツアーを企画して、地元と復興支援 し団体との橋渡し したり、また個別の復興支援へ
の要望に応えるべく「現地視察・支援活動のコーディネート」 「震災後も地元でさまざまな形で活躍する方々の紹介」 「里山・里海の暮らし体験」「ワークショップの開催」などのプログラムを用意して、受け入れ 体制を整えています。　
東北復興への道はまだまだこれからというのが
現実です。メディアでの報道も少なくなってきた今だからこそ、見ておくべき被災地の姿があるのではないでしょうか。今から復興支援を始めたいという方も、ボランティアを通じて一皮剥けたいという方も、南三陸研修センター「南三陸まなびの里
 いりやど」を利用して、新たな一歩を踏み
出してほしいと思います。
1階建て研修棟の外観。ここに
は交流スペース、和室研修室、
洋室研修室、食堂が設けられる
（上）宿泊棟洋室の一例。（下）和室の一
例。宿泊は団体だけでなく個人でも可
能。詳しくは問い合わせ先、一般社団
法人 南三陸研修センター
☎0226-25-9501 FAX：0226-25-9502 
メール：contact@ms-iriyado.jp
2階建て宿泊棟の外観。道路側
にはボランティアの作業で竹を
使った塀が設けら る
学生が集い、
被災地に学ぶ「絆」を生み、
東北復興への活力を育てる場
「いりやど」が3月18日、ついにオープン
新たなる東北復興支援のスター トです
